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ore. 16.00-18.00 | Comunicazioni
Stefano Francesco Musso, Università di Genova 
Accessibilità universale. Un problema di civiltà
Andrea Pane, Università di Napoli “Federico II” 
Le linee guida per l’accessibilità nel progetto di restauro
Renata Picone, Università di Napoli “Federico II”
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Giorgio Saba, Presidente Ordine degli Architetti
Invitati: 
Ordine degli Architetti, Ordine degli Ingegneri, Soprintendenza 
Belle Arti e Paesaggio di Cagliari, Soprintendenza Archeologia 
della Sardegna, Polo museale della Sardegna
